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Konsep penulisan nilai mata uang dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan 
Ibnu Khaldun sangat berbeda. Oleh sebab  itu, perlu dianalisis perbandingan 
pemikiran ekonomi Al-Ghzali dan Ibnu Khaldun mengenai penurunan nilai mata 
uang dan relevansinya dengan perekonomian masa kini. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 
Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa karangan 
Al-Ghazali : Ihya Ulum al-Din dan buku karangan Ibnu Ibnu Khaldun : 
Muqaddimah. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan 
penelitian, dan dokumen-dokumen yang lain mendukung. Metode analisis data 
menggunakan metode deduktif.  
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Al-Ghazali berpendapat jika 
penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan pelakunya harus dihukum. Namun, 
jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindkan resmi negara dan diketauhi 
oleh penggunaya, hal ini dapat diterima. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat 
penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang 
logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa 
sekeping logam yang mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu.  
Percetakannya adalah sebuah kantor yang religius, dan karenanya tidak tunduk 
kepada aturan-aturan semporal. Sehingga jumlah emas dan perak yang dikandung 
dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan. 
 











IMAM SANAJI. NIM: 1708203190, “ANALYSIS OF AL-GHAZALI AND 
IBNU KHALDUN ECONOMIC THOUGHT ABOUT CURRENCY 
DECLINES”,2021. 
The concept of the value of the currency between al-Ghazali and Ibnu 
Khaldun is totally different. Therefore, it is important to analyze the comparison 
the thought between al-Ghazali and Ibnu Khaldun regarding the decline in the 
value of currency and its relevance to today's economy.  
This research is a library research form. The sources of data were divided 
into primary sources and secondary sources. The primary source were the book of 
al-Ghazali: Ihya Ulum al-Din and the book of Ibnu Khaldun: Muqaddimah. 
Whereas the secondary sources were any books or documents that related toward 
this research. Data analyzing method was deductive method.  
Based on the result of the research, is founded that al-Ghazali argue that the 
decline in the value of currency occurs because some fraud, the the fraudsters must 
be punished. But, if mixing metal with coin was legal, so it is acceptable. 
Meanwhile, Ibnu Khaldun argue that gold and silver were monetary standard. For 
him, the coin only made for guarantee. And the printing office was religious. So the 
compotition of gold or silver in a coin will never change when coin was published 
already. 
 
















، حتليل األفكار االقتصادية للغزايل وابن خلدون 1708203190إمام سناجي، رقم الطالب اجلامعي: 
2021قيمة العملة،  حول ختفيض  . 
إن مفهوم كتابة البحث عن قيم العمالت يف التفكري االقتصادي للغزايل وابن خلدون خمتلف متاًما. ومن مث أن 
حتليل هذا البحث مبوضوع “التفكري االقتصادي املقارن للغزايل وابن خلدون فيما يتعلق ابخنفاض قيمة العملة 
ع هذا البحث فهو حبث مكتيب.  ومصادر البياانت ابستخدام البياانت وصلتها ابقتصاد اليوم مهم جدا. أما نو 
ابن خلدون: املقدمة.  األولية والثانوية. فالبياانت األولية ترجع إىل كتاب الغزايل: إحياء علوم الدين وكتاب
انت هذا البحث والبياانت الثانوية ترجع إىل كتب وواثئق متعلقة ابلبحث . والطريقة اليت  تستخدم يف حتليل البيا
هي طريقة استنتاجية. فتبني من نتائج هذه الدراسة أن الغزايل يرى أنه إذا حدث اخنفاض يف قيمة املال بسبب 
االحتيال فيجب معاقبة اجلاين. ولكن إذا كان عمل السبائك املعدنية يف العملة املعدنية ممارسة رمسية للدولة 
ن ذهب ابن خلدون إىل أن الذهب والفضة مت استخدامهما ومعروف عندة مستخدميها ، فهذا مقبول.  ولك
كمعايري نقدية. فبالنسبة إىل رأيه  كان استخدام العمالت جمرد ضمان من احلاكم/رئيس الدولة من أن قطعة من 
املعدن حتتوي على كمية معينة من الذهب والفضة فيها. وكانت املطبعة النقدية مقر مركزي طائع لقوانني الدين، 
لك لن ال خيضع لقواعد مثالية. حىت ال ميكن تغيري كمية الذهب والفضة املوجودة يف العملة املعدنية مبجرد ولذا
 .إصدارها



















Segala Puji bagi Allah SWT tuhan pencipta alam yang telah 
memberikan nikmatnya yang tak terhitung kepada hambanya yang 
penuh kesalahan dan dosa ini berkat kekuatan dari-NYa lah hamba bisa 
meyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini yang 
terinpirasi dari kemalangan, deraian keringta dan air mata, dan bahkan 
secercah senyuman untuk orang-orang yang tak pernah Lelah 
menunggu sedikit keberhasilanku dengan segudang pengorbanan 
kupersembahkan: 
1. Kedua orang tuaku ( Ayah Satiri & Ibu Siti Halimah)  Yang telah 
memberikan limpahan kasih sayang yang sangat tulus, dorongan 
semangat, yang selalu medoakan disetiap langkah ku, membantu 
disetiap usaha ku, kesabaran dan apapun yang tak bisa ku sebutkan 
satu persatu. Terimakasih telah memberiku kehidupan dan 
kebahagiaan, aku sangat bersyukur kepada Ilahi robbi dan bangga 
menjadi puta kecilmu. Akau harap kalian bangga sebagai orang tua 
ku. Aku benar-benar bahagia menjadi putramu. “Semoga karya kecil 
ini bisa memberi sedikit kebahagiaan. Bak dan Mak kalian adalah 
Duniaku, rembulan yang memberi ku cahaya. Kalian adalah 
Anugerah terbaik yang diberikan tuhan dalam hidup ku. Dan kalian 
adalah segala-galanya dalam hidupku. Terimakasih atas seluruh 
cinta dan kasih serta pengorbanan yang kalian berikan hingga detik 
ini. 
2. Kiyaiku (Pondok Pesantren Raudhlatut Tholibin Babakan 
Ciwaringin Cirebon) Terimakasih telah membimbing, mendidik, 
dan menasihati ku siapa diriku, siapakah diriku kalau tiada 
bimbingan kalian (guru) Bagaimana aku tidak cinta kepada kalian 
dan bagaimana aku tidak menginginkan bersama kalian, klianlah, 





cinta engkau dalam hatiku, berkat kalian semua lah aku mengenal 
apa yang harus ku kenal. Terimaksih kiyai telah menjadi murobbi 
ruh ku. 
3. Kakak (Nurul Hidayah S.pd) Terimakasih kasih kak telah menjadi 
kakak ku yang hebat, yang telah membimbing dan mensuport ku 
dalam menyelasaikan tugas akhir ku ini, maaf kan kesalahan ku atas 
segala sikap aku selama ini kak yang selalu merepotkanmu, sekali 
lagi maaf kan kesalahan adikmu ini kak, dan aku juga banyak buat 
hatri kakak menangis, adik-adiku (Abdul Qodir Jaelani & Hamdan 
Kastari). Terimakasih telah menjadi adik-adiku yang baik, dan 
penurut selama ini, gua sayang kalian semua. 
4. Orang-orang yang berjasa dalam perjuanganku dalam meraih gelar 
S.E.I : Nenek, paman, bibi dan adik-adik sepupuku maaf jika aku 
selau merepotkan keluarga. Terimakasih atas segala dukungan, 
motivasi, dan doanya. 
5. Untuk teman-teman seperjuangan ku di Pondok Pesantren 
Raudhlatut Tholibin Babakan Ciwaringin Cirebon Terimakasih 
telah menemani perjalanan dan menghibur ku di kala susah dan 
senang sehingga selesai membuat tugas akhir kuliah ini. 
6. Sahabat-sahabatku, Angkatan 2017 jurusan Perbankan Syari’ah dan 
Semua teman kelasku Perbankan Syari’ah E kalian terbaik.  
7. Forum Kajian Kitab Kuning Terimakasih telah menjadi bagian  dari 
perjalanan ku di IAIN SNJ. 
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